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El presente trabajo de Investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de resolución de 
problemas aditivos en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa N° 
88025 “Ramón Castilla” del distrito de Coishco, en el año 2019.  
El estudio de tipo descriptivo, considero un diseño descriptivo simple, donde el tamaño de 
muestra considerado fueron niños y niñas de segundo grado con un total de 32 estudiantes, 
para la recolección de información se utilizó como instrumento una prueba de comprobación 
con un total de 20 ítems para evaluarla resolución de problemas.  
Los resultados indican que la dimensión Problemas de cantidad, presenta 3,59 puntos como 
promedio; Problemas de Regularidad, equivalencia y cambio 3,72 puntos; Problemas de 
Forma, movimiento y localización 2,66 puntos; Problemas de Gestión de datos e 
incertidumbre 2,63 puntos todas las dimensiones ubicadas el nivel proceso; mientras que, la 
variable Resolución de problemas aditivos 12,59 puntos como promedio ubicándose en el 
nivel proceso. Con lo cual se concluyó que el nivel de resolución de problemas en los 
estudiantes sujetos de la muestra no es el adecuado, lo cual repercute en el logro de 
competencias del área de Matemáticas. 
 
















The objective of this research work was to determine the level of resolution of additive 
problems in second grade students of the Educational Institution No. 88025 "Ramón 
 
Castilla" of the district of Coishco, in 2019. 
The descriptive study, I consider a simple descriptive design, where the sample size 
considered were boys and girls of the second grade with a total of 32 students, for the 
information collection a verification test with a total of 20 was used as an instrument. items 
to assess problem solving. 
The results indicate that the dimension Problems of quantity, presents 3.59 points as average; 
Regularity, equivalence and change problems 3.72 points; Shape, movement and location 
problems 2.66 points; Data management problems and uncertainty 2.63 points all 
dimensions located at the process level; while, the variable Additive Problem Solving 12.59 
points on average, located at the process level. With which it was concluded that the level of 
problem solving in the sample students is not adequate, which affects the achievement of 
competencies in the area of Mathematics. 
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